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Kajian ini merupakan satu kajian kesusasteraan kanak-kanak yang membicarakan 
tentang persepsi kanak-kanak terhadap watak dan perwatakan tokoh dalam karya sastera 
kanak-kanak berunsur sejarah. Bertolak daripada permasalahan yang mengatakan 
bahawa watak dan perwatakan yang terdapat dalam sesebuah karya sastera akan 
membawa impak negatif kepada kanak-kanak telah mendorong kajian ini dilakukan. 
Selain itu, terdapat segelintir pengkaji tempatan mahupun Barat yang berpendapat 
bahawa peranan tokoh dalam karya sastera kanak-kanak adalah palsu dan tidak 
berkepentingan. Sedangkan peranan watak dan perwatakan tokoh yang terdapat dalam 
sesebuah karya sastera kanak-kanak berunsur sejarah penting bagi merangsang 
pembentukan peribadi kanak-kanak. Justeru, kajian ini akan meneliti dan mengenal pasti 










dalam karya sastera kanak-kanak berunsur sejarah. Kajian ini juga bertujuan untuk 
menganalisis tentang persepsi kanak-kanak terhadap watak dan perwatakan tokoh yang 
terdapat dalam karya sastera kanak-kanak serta kepentingannya terhadap kanak-kanak. 
Justeru, kajian ini akan menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis kajian yang 
dilakukan iaitu Teori Humanistik Abraham Maslow dan Teori Resepsi. Teori 
Humanistik Abraham Maslow digunakan bagi memperoleh dapatan berkenaan persepsi 
kanak-kanak terhadap watak dan perwatakan tokoh yang terdapat dalam karya sastera 
kanak-kanak. Melalui teori ini, pengkaji akan melihat tingkat-tingkat hierarki yang 
dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam menganalisis kajian berkaitan. Manakala 
Teori Resepsi pula adalah bertujuan untuk mendapatkan respons dan reaksi kanak-kanak 
terhadap karya sastera terutamanya karya sastera yang mengandungi unsur sejarah. 
Namun, Teori Resepsi hanya digunakan semasa kajian lapangan dilakukan. Seterusnya, 
kajian ini juga akan menggunakan kaedah lapangan yang meliputi soal selidik dan 
kaedah pemerhatian bagi memperoleh dapatan berkaitan respons kanak-kanak terhadap 
karya sastera. Selain itu, kajian ini akan menggunakan kaedah analisis teks bagi melihat 
persepsi kanak-kanak terhadap watak dan perwatakan tokoh yang terdapat dalam karya 
sastera kanak-kanak berunsur sejarah di enam zon di seluruh Malaysia.  Hasil kajian 
menunjukkan ditemui pelbagai persepsi kanak-kanak terhadap karya sastera berunsur 
sejarah. Persepsi yang dapat dikesan adalah seperti suka, berminat, ingin tahu, 
berimaginasi dan mendapat pengajaran daripada karya sastera kanak-kanak berunsur 
sejarah. Dalam kajian ini juga, kanak-kanak berjaya mengesan watak dan perwatakan 
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CHILDREN'S PERCEPTION ON FIGURE’S CHARACTER AND 
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This study were one literature study children who discussing on children's perception on 
character and figure character in literary work children characterized by history. Set off 
from problem which said that character and character that occur in a literary work will 
be bringing negative impact to children has prompted this study carried out. Apart from 
that, is a few local researcher or West that think that figure's role in literary work 
children were false and not interested. Whereas character role and figure character that 
occur in a literary work children characterized by big story to stimulate personality 
shaping children. Hence, this study are going over and identify children's perception on 
types of characters and figure character that occur in literary work children characterized 
by history. This study also aimed to analyse on children' perception on character and 










this study will use two approaches in analysing study that carried out namely 
Humanistik Theory Abraham Maslow and Reception Theory.  Humanistik Abraham 
Maslow theory used to achieve the retrieval children's perception on character and figure 
character that occur in literary work children. Through this theory, researcher will see 
hierarchy levels that lodged by Abraham Maslow in analysing study relating. While 
Reception Theory on the other hand is aims to get response and children's reaction on 
especially literary work literary work which contains history element. After that , this 
study will also method used field which covered questionnaire and observation method 
to achieve retrieval relating response children on literary work. Apart from that, this 
study will use text analytical method to observe children's perception on character and 
figure character that occur in literary work children characterized by history in six zones 
all over Malaysia. Survey results show various children' perception on literary work 
characterized by history. Among perception who can be found is likes, keen, curious, 
imagine and get lesson from literary work children characterized by history. In this study 
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